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Perkembangan teknologi informasi dewasa ini, telah banyak membawa perubahan, terutama dalam sistem pengolahan data, dari sistem pengolahan data manual ke otomatisasi dengan memakai komputer. Perubahan ini memberikan dampak yang positif, karena pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat. 
Perkembangan teknologi informasi ini ternyata tidak hanya di bidang perangkat keras saja (hardware), tetapi juga di bidang perangkat lunak (software), yang bergeser dari pemrograman prosedural ke pemrograman berorientasi obyek, sehingga semakin mendukung perkembangan penerapan teknologi informasi itu sendiri, di samping lebih mudah juga dapat menyajikan yang lebih menarik dan profesional. 
Pada abad informasi ini, diperlukan suatu proses perolehan informasi yang cepat, tepat, dan efisien. Ketepatan, kecepatan, dan keakuratan data bisa diperoleh dengan menggunakan bantuan komputer. 
Salah satu pemanfaatan teknologi informasi ini adalah di bidang perhitungan gaji karyawan / karyawati pada suatu perusahaan, dalam menangani data karyawan yang begitu kompleks permasalahannya dan dibutuhkan ketepatan dalam informasi data dan ragam data maka perlu adanya suatu sistem komputerisasi untuk menangani masalah tersebut dengan cepat dan efisien. 
Komputerisasi adalah keputusan yang tepat dalam menangani perhitungan gaji dan pengolahan data kepegawaian sehingga tercipta efisiensi kerja dan sekaligus dapat meningkatkan sumber daya manusia. 
1.2.	LATAR BELAKANG MASALAH 
Hal yang melatarbelakangi penulis  untuk mengambil Tugas Akhir di EMPIRE 21 Yogyakarta adalah sistem pengolahan data karyawan dan perhitungan data gaji masih manual dan sederhana, selain itu untuk memberi kemudahan bagi perusahaan tersebut di dalam pengolahan data gaji dan karyawan, sehingga dapat memberikan bentuk informasi yang lebih efektif, efisien, dan mudah dicerna kepada bagian yang membutuhkan informasi tersebut. 
Dalam hal ini sesuai dengan bentuk struktur keorganisasian yang ada di Empire 21 Yogyakarta, maka bidang yang menangani atau mengolah data gaji dan data karyawan adalah bagian kepala administrasi dan keuangan. Dalam ruang lingkup inilah Penulis mencoba mengupas permasalahan Komputerisasi Pengolahan Data Gaji dan Karyawan. 

1.3.	POKOK MASALAH 
Dengan melihat latar belakang yang ada di dalam pengolahan data gaji dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan, yang tentunya juga berdasar hasil pengamatan yang penulis lakukan, dan ternyata sistem pengolahan data gaji dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut sudah cukup baik namun masih perlu adanya pembenahan, karena masih ada beberapa f format laporan yang belum efisien bagi pembaca. Untuk itu penulis mencoba untuk memberikan suatu bentuk alternatif sistem pengolahan data gaji dan karyawan yang ada di Empire 21 Yogyakarta. 

1.4.	BATASAN MASALAH 
Berdasarkan pokok masalah pembuatan program di Empire 21 Yogyakarta dan luasnya permasalahan tersebut sehingga tidak mungkin untuk dibahas satu persatu. Oleh karena itu sistem yang akan dibahas dan dikerjakan adalah terbatas pada komputerisasi pengolahan data gaji dan karyawan. Dengan adanya batasan masalah tersebut maka nantinya dapat dihasilkan beberapa laporan mengenai data gaji dan data karyawan Empire 21 Yogyakarta. 

1.5.	METODE PENGUMPULAN DATA 
Dalam tugas akhir ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi literatur. 
a.	Wawancara 
Wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka langsung personil / karyawan, dan manajemen (administrasi), wawancara dilakukan untuk mengetahui prosedur pencatatan transaksi dan memperoleh data yang diperlukan. 
b.	Observasi 
Observasi dilakukan dengan cara mengamati orang-orang yang sedang melakukan kegiatan tertentu di lingkungan kerja. 
c.	Studi literatur
Yaitu dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan komputer dan manajemen. 

1.6.	SISTEMATIKA KARYA TULIS 
Adapun penyusunan sistematika karya tulis ini adalah sebagai berikut:
BAB	I.	PENDAHULUAN
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang mengenai tinjauan umum, latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan sistematika karya tulis. 


BAB	II.	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
Pada bab ini akan menguraikan tentang keberadaan Empire 21 Yogyakarta, Struktur Organisasi, dan Sistem Manajemen. 

BAB 	III. 	PERANCANGAN SISTEM
Pada bab kedua ini menguraikan bagaimana suatu laporan terbentuk akibat adanya pengaruh transaksi perhitungan gaji karyawan, pengolahan data karyawan dan karyawati, perangkat pendukung, perangkat keras, perangkat lunak, gambaran sistem yang dibuat, penjelasan sistem, perancangan berkas, dan perancangan keluaran. 

BAB 	IV. 	MENJALANKAN PROGRAM 
Dalam bab ini diuraikan tentang spesifikasi program dan prosedur pelaksanaan sistem yang meliputi langkah-langkah menjalankan program, pengisian data, koreksi data, menampilkan data, mencetak data, dan keluar dari program sistem.  

BAB 	V. 	PENUTUP 







GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1.	JENIS PERUSAHAAN 
Empire 21 8 Theatres Yogyakarta merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa hiburan pertunjukan bioskop. Gedung tersebut beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 102-104 Yogyakarta, Empire 21 merupakan gedung pertunjukan bioskop di bawah naungan 21 Group yang berpusat di Jakarta. 
Gedung Empire 21 mempunyai 8 gedung pertunjukan yang masing-masing dilengkapi sound dolby stereo, selain berfungsi untuk gedung pertunjukan film, gedung tersebut dapat dipakai sebagai ajang komunikasi yang efisien serta dapat sebagai media iklan perusahaan yang cukup representatif, dengan adanya pertunjukan film maka dapat dikatakan sangat membantu pemerintah di bidang pendapatan pajak tontonan, dikarenakan pajak tontonan yang ada di Empire 21 8 Theatres merupakan pajak yang jumlahnya tidak sedikit. 
Empire 21 8 Theatres setiap harinya memutar 5 kali pertunjukan di masing-masing gedung, khusus untuk hari Sabtu memutar 6 kali pertunjukan, dan masing-masing gedung mempunyai jam pertunjukan yang berbeda dan judul film yang berbeda pula sehingga para konsumen dapat secara leluasa untuk memilih judul film yang ada, mengenai judul film, jam pertunjukan, dan harga tanda masuk (HTM) sudah ditentukan oleh pusat khusus untuk menentukan harga tanda masuk harus ada persetujuan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) setempat, dan dalam menentukan judul film yang akan putar harus melalui Badan Peredaran Film Daerah (BAPFIDA), badan tersebut berfungsi untuk mencek film yang akan diputar apakah film tersebut layak untuk diputar di daerah setempat, jadi pihak manajer tidak dapat menentukan HTM (Harga Tanda Masuk) judul film serta tanggal dan jam putar film yang akan diputar, dengan hal tersebut pihak manajer hanya mengelola karyawan dan menyelenggarakan pertunjukan film yang telah ditentukan oleh pusat. 

2.2.	SISTEMATIKA MANAMEN PERUSAHAAN 
Dalam mengelola karyawan serta pengawasan gedung Empire 21 8 Theatres Yogyakarta, 21 Group mempercayakan kepada PT. Sanggar Film Semarang untuk menentukan manajemen serta mengelola Empire 21 Theatres. 
Dalam menjalankan roda perusahaan tersebut Empire 21 mempunyai seratus karyawan lebih, karyawan yang begitu banyak tersebut dibagi menjadi beberapa bagian dan masing-masing bagian terdapat beberapa jabatan, sehingga beberapa karyawan dapat mempunyai jabatan yang sama namun yang membedakan adalah bagian yang diduduki, bagian-bagian karyawan yang di Empire adalah sebagai berikut: 
1.	Bagian Parkir
2.	Bagian Operator Film








Dalam pemberian jumlah gaji karyawan dibedakan berdasarkan bagian yang ada serta jabatan yang dipegang, gaji yang diterima karyawan seluruhnya meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, uang, extra, uang makan, uang transport, untuk bagian tertentu ada tambahan tabungan jumlah dan siapa dapat tambahan, uang tabungan ditentukan oleh pusat, adapun jumlah tabungan dapat diterima setiap bulannya dan tabungan tersebut dapat dihentikan oleh pihak pusat karena suatu hal. 






STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN 




















3.1.	SISTEM PENGOLAHAN DATA 
Visual Dbase adalah suatu pengolahan data model relasional yang berbasis Windows. Pemrograman visual merupakan gaya pemrograman yang menggabungkan kemampuan berorientasi-obyek (berbasis obyek) dan pemrograman yang dikendalikan oleh kejadian (event driven). 
Perancangan dan implementasi program-program Visual Dbase lebih banyak dilakukan dengan menggunakan mouse, namun demikian juga diperlukan penulisan kode dalam menyusun pernyataan pengambilan keputusan, proses pengulangan dan prosedur lainnya. 

3.2.	SISTEM PERANGKAT LUNAK 
Sistem perangkat lunak adalah salah satu faktor utama dari sistem komputer, tanpa perangkat lunak komputer tidak dapat digunakan. Dalam hal ini perangkat lunak yang digunakan adalah Visual Dbase. Visual Dbase selain sebagai suatu sistem pengolahan data berbasis windows yang handal juga terdapat fasilitas tampilan yang menggunakan grafis sehingga dihasilkan suatu tampilan yang profesional. 

3.3.	SISTEM PERANGKAT KERAS 




Spesifikasi minimum komputer yang digunakan untuk memproses data karyawan ini adalah: 
a)	Komputer dengan minimum memory 6 M Byte
b)	Prosesor minimum 386 atau lebih 
c)	Monitor SVGA 
d)	Sistem operasi yang digunakan Windows 3.1 atau lebih 
e)	Harddisk minimum 80 MB 
f)	Diskdrive 

3.4.	DIGRAM ALIR SISTEM 
Bagan alir sistem adalah suatu alat bantu yang akan digunakan untuk menentukan langkah-langkah kerja dalam pembuatan program mulai dari pembuatan berkas sampai kepada pembuatan laporan. 
Dari setiap berkas dimasukkan data yang ada, sehingga akan diperoleh informasi tentang data karyawan, data kondite, data gaji karyawan, dan laporan-laporan. 















Langkah awal dalam pengolahan data karyawan dimulai dengan memasukkan data karyawan yang diperoleh dari data pribadi karyawan, kemudian disimpan ke dalam berkas Kary.Dbf, proses perancangan berkas Kary.dbf berisi Nik, Nama, Tgl_lahir, Jenis_Klmn, Gol, Agama, Pendidikan, Alamat, Kota, TMK, Kd_Bag, Kd_Jab, Kd_Status, Tabungan. 
Dalam pencatatan data gaji karyawan dimasukkan ke dalam proses perekaman berkas Gaji.dbf, proses perancangan berkas gaji.dbf. berisi Kd_Bag, Kd_Jab, G_pokok, U_Makan, U_Transport.
Proses selanjutnya adalah pencatatan uang extra yang diberikan oleh karyawan, dalam pencatatan uang extra disimpan ke dalam berkas U_extra.Dbf adapun isi berkas U_extra.Dbf meliputi Nik, Tanggal, U_Extra, Keterangan.
Untuk pencatatan kondite karyawan data disimpan ke dalam berkas Kondite.Dbf, adapun isi berkas Kondite,Dbf adalah Nik, Tanggal, Kondite dan data Tunjangan karyawan disimpan ke dalam berkas Tun_Jab.Dbf yang berisi Kd_Bag, Kd_Jab, dan Tun_Jab. 
Dengan terbentuknya berkas-berkas tersebut, maka akan saling terkait antar berkas yang satu dengan yang lainnya. Bila masing-masing berkas telah terisi data maka sistem siap dijalankan. 
Dalam penanganan pengolahan data gaji karyawan dan saling terkait antar berkas yang ada maka dapat dihasilkan laporan-laporan sebagai informasi data karyawan. 

Adapun laporan-laporan yang dihasilkan sebagai berikut:
1.	Laporan data karyawan berdasarkan NIK
2.	Laporan daftar seluruh karyawan 
3.	Laporan data karyawan berdasarkan bagian
4.	Laporan data karyawan berdasarkan kondite
5.	Laporan data seluruh gaji karyawan 
6.	Laporan data seluruh gaji karyawan 
7.	Laporan karyawan yang mendapat uang extra
8.	Laporan karyawan yang mendapat tabungan. 

3.6.	PERANCANGAN BERKAS 








Nama Berkas 	: Kary.Dbf
Field Kunci 	: NIK, Kd_Bag, Kd_Jab
Fungsi Berkas 	: Untuk merekam data karyawan
No.	Field Name	Type	Width	Dec	Keterangan
	NIK 	C	5	-	Nomor Induk Karyawan
	Nama 	C	20	-	Nama Karyawan / Wati
	Tgl_lahir	D	8	-	Tanggal Lahir 
	Tem_lhr	C	15	-	Tempat Kota Lahir
	Jenis_Klmn	C	1	-	Kode Jenis Kelamin 
	Gol	C	1	-	Golongan Darah
	Agama 	C	1	-	Agama 
	Pendidikan 	C	1	-	Kode Pendidikan 
	Alamat 	C	20	-	Alamat 
	Kota 	C	15	-	Kota Tempat Tinggal 






Nama File 	: Gaji.Dbf
Field Kunci 	: Nm_Bag, Nm_Jabat
Fungsi Berkas 	: Untuk merekam data gaji karyawan
No.	Field Name	Type	Width	Dec	Keterangan
	Nm_Bag	C	15	-	Nama Bagian 
	Nm_Jabat 	C	15	-	Nama Jabatan 
	G_Pokok 	N	8	0	Gaji Pokok 
	U_Makan 	N	8	0	Uang Makan 
	U_Transport	N 	8	0	Uang Transport 

3.	Berkas U_Extra.Dbf 
Nama File 	: U_Extra.Dbf
Field Kunci 	: NIK




	NIK	C	6	-	Nomor Induk Karyawan 
	Tanggal	D	8	-	Tanggal
	U_Extra	N	8	0	Uang Extra
	Keterangan 	C	35	-	Keterangan Uang Extra /Tambahan

4.	Berkas Kondite.Dbf 
Nama Berkas 	: Kondite.Dbf
Field Kunci 	: NIK
Fungsi Berkas 	: Untuk merekam data kondite karyawan
No.	Field Name	Type	Width	Dec	Keterangan
	NIK	C	5	-	Nomor Induk Karyawan 
	Tanggal 	D	8	-	Tanggal 
	Kondite 	M	10	-	Kondite Karyawan 

5.	Berkas Tun_Jab.Dbf 
Nama File 	: Tun_Jab.Dbf
Field Kunci 	: Nm_Bag, Nm_Jabat
Fungsi Berkas 	: Untuk merekam data tunjangan karyawan
No.	Field Name	Type	Width	Dec	Keterangan
	Nm_Bag	C	15	-	Nama Bagian 





Untuk menghasilkan keluaran / laporan yang diinginkan, dibutuhkan suatu masukan yang terencana dengan baik dan cepat agar dapat mendukung sistem pengolahan data karyawan. 
Sistem ini merangkum beberapa masukan untuk dijadikan informasi yang berupa laporan mengenai: 
1.	Laporan data karyawan berdasarkan NIK
2.	Laporan daftar seluruh karyawan
3.	Laporan data karyawan berdasarkan bagian
4.	Laporan data karyawan berdasarkan kondite
5.	Laporan data slip gaji karyawan
6.	Laporan data seluruh gaji karyawan 
7.	Laporan karyawan yang mendapat uang extra 
8.	Laporan karyawan yang mendapat tabungan 

3.7.1.	Perancangan Laporan Data Karyawan 
Laporan Data Karyawan Perkaryawan





Nomor Induk Karyawan 	: xxxxxxx
Nama Karyawan / Wati 	: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tanggal Lahir 	: 99/99/99
Tempat Lahir 	: xxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Kelamin 	: xxxxxxx
Agama 	: xxxxxxxxxx




Tanggal Masuk Kerja 	: 99/99/99










3.7.2.	Perancangan Laporan Data Seluruh Karyawan 
Empire 21 8 Theatres 
Yogyakarta 
Data Seluruh Karyawan 









Gambar III.2 Tampilan Data Seluruh Karyawan 


3.7.3.	Perancangan Laporan Data Karyawan Berdasarkan Bagian 




Laporan Data Karyawan 





Gambar III.3 Tampilan Data Bagian Karyawan 


3.7.4.	Perancangan Laporan Data Karyawan Berdasarkan Kondite 
Empire 21 8 Theatres 
Yogyakarta









Gambar III. 4  Tampilan Data Kondite 

3.7.5.	Perancangan Laporan Data Slip Gaji Karyawan 
Empire 21 8 Theatres 
Yogyakarta

DATA SLIP GAJI 






Gaji Pokok 	: Rp xxxxxxxxxxxxx
Tunjangan Jabatan 	: Rp xxxxxxxxxxxxxx
Uang Makan 	: Rp xxxxxxxxxxx
Uang Transport 	: Rp xxxxxxxxxxx

Gaji Total yang Diterima			: Rp xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gambar III.5 Tampilan Data Slip Gaji 

3.7.6.	Perancangan Laporan Data Gaji Seluruh Karyawan 
Empire 21 8 Theatres 
Yogyakarta

Laporan Seluruh Gaji Karyawan / Wati 
Bulan 	: xxxxxxxxxxxxxxx








Gambar III.6 Tampilan Data Seluruh Gaji  


3.7.7.	Perancangan Laporan Karyawan yang Mendapat Uang Extra 








Gambar III.7 Tampilan Penerimaan Uang Extra 


3.7.8.	Perancangan Laporan Data Karyawan yang Mendapat Tabungan 
Empire 21 8 Theatres 
Yogyakarta
















Pengolahan data pegawai di EMPIRE 21 8 THEATRES Yogyakarta mencakup data gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, uang extra, informasi pada masing-masing bagian di perusahaan, peringatan atau kondite karyawan dan karyawati, di dalam pengolahan sistem informasi tersebut didukung oleh beberapa program yaitu: 
4.1.1.	Program kendali utama 
Nama program 	: EMPIRE.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk mengendalikan seluruh program. Program kendali utama terbagi dalam sub-sub program yang terdiri dari fungsi dan prosedure. 
4.1.2.	Program pemasukan data karyawan dan karyawati 
Nama program 	: IN_KAR.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk memasukkan data karyawan dan karyawati, menghapus data karyawan, dan mengubah data karyawan serta terdapat 4 (empat) tombol kontrol yang terdiri dari tombol Next, Prev, Bottom, dan Top

4.1.3.	Program pengolahan data gaji karyawan 
a.	Nama program 	: GAJI.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk memasukkan data gaji pokok, uang transport, dan uang extra pada masing-masing karyawan dan karyawati Empire 21 Yogyakarta. 
b.	Nama program 	: FTUNJ.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk memasukkan data uang tunjangan berdasarkan pada bagian dan jabatan karyawan.
c.	Nama program 	: EXTRA.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk memasukkan data uang extra karyawan, pemberian uang extra ini bersifat hanya sementara selama karyawan diberi tambahan beban pekerjaan. 
 
4.1.4.	Program pengolahan data pencatatan kondite karyawan
Nama program 	: KONDITE.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk memasukkan data kondite dan merubah data kondite karyawan. Dalam memasukkan data kondite meliputi nomor induk karyawan, tanggal, dan keterangan kondite. 
4.1.5.	Program pengolahan data laporan 
a.	Nama program 	: FLAPNIK.WFM
Kemampuan Program 	: 
Berfungsi untuk menampilkan data karyawan berdasarkan nomor induk karyawan yang dipilih, tampilan tersebut selain dapat ditampilkan di monitor juga dapat dicetak di kertas. 
b.	Nama program 	: LPSELKAR.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data seluruh karyawan, tampilan data karyawan tersebut dapat diurutkan berdasarkan nomor induk karyawan atau berdasarkan nama karyawan dan laporan tersebut dapat dicetak di kertas.  
c.	Nama program 	: LAPBAG.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data seluruh karyawan berdasarkan nama bagian yang diduduki pada masing-masing karyawan, tampilan tersebut selain di layar monitor juga dapat dicetak di kertas. 


d.	Nama program 	: LAPKOND.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data seluruh karyawan berdasarkan catatan kondite masing-masing karyawan, tampilan tersebut selain tampil di layar monitor juga dapat dicetak di kertas.  
e.	Nama program 	: GAJI.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data ketentuan Gaji berdasarkan bagian dan jabatan karyawan karena masing-masing bagian yang berbeda, dalam menentukan gaji juga berbeda, tampilan tersebut selain tampil di layar monitor juga dapat dicetak di kertas.  
f.	Nama program 	: FTUNJ.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data kunjungan karyawan yang diberikan, tunjangan tersebut diberikan oleh karyawan dengan ketentuan mempunyai jabatan tertentu, tidak seluruh karyawan mendapatkan tunjangan, tampilan tersebut selain tampil di layar monitor juga dapat dicetak di kertas. 

g.	Nama program 	: LAPEXTRA.WFM
Kemampuan Program 	: 
Menampilkan data seluruh karyawan berdasarkan uang extra yang diberikan, uang extra tersebut diberikan tergantung dari beban pekerjaan tambahan, tampilan tersebut selain tampil di layar monitor juga dapat dicetak di kertas

4.2.	PROSEDUR PELAKSANAAN PROGRAM 
4.2.1.	Menjalankan Program Kendali Utama 
Untuk menjalankan program pengolahan data gaji dan karyawan dapat dilakukan melalui: 
1.	Windows Command Visual Dbase
Untuk menjalankan program ini pada Visual Dbase dapat dilakukan dengan cara mengetik DO EMPIRE.WFM pada window command. 
2.	File ekstensionnya tanpa mengaktifkan software Visual Dbase, cara ini dapat juga dilakukan jika program tersebut telah dikomplikasikan menjadi file yang berekstension EXE. Program dapat dijalankan melalui file manajer atau icon pada Windows. 
Program kendali utama memiliki beberapa menu yang dapat dijalankan dengan menggunakan mouse atau dengan menekan kombinasi tombol ALT pada keyboard dengan huruf yang bergaris bawah. 
4.2.1.1.	Menu Karyawan
Menu karyawan berisi sub menu pemasukan data. Laporan yang meliputi laporan berdasarkan Nomor Induk Karyawan, Laporan seluruh karyawan beserta bagian dan jabatannya, dan Laporan berdasarkan setiap bagian yang ada di perusahaan.

4.2.1.2.	Menu Gaji 
Menu Gaji berisi sub menu Gaji Pokok, Uang, Jabatan, dan Uang Extra yang masing-masing terdiri dari pemasukan data, edit data, dan laporan. 

4.2.1.3.	Menu Condite 
Menu Condite berisi sub menu Pemasukan Data Condite, Edit Data, Laporan Data. 

4.2.1.4.	Sub Menu Pemasukan Data Karyawan 
Pada tampilan tersebut terdapat beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol baru berfungsi untuk memasukkan data baru karyawan.
2.	Tombol keluar berfungsi untuk kembali ke menu utama.
3.	Tombol Hapus untuk menghapus data karyawan, penghapusan berdasarkan nomor induk karyawan yang dipilih. Dalam melakukan penghapusan data  yang dipilih sebelum ada penghapusan data terdapat tampilan konfirmasi yang menanyakan apakah data tersebut benar-benar dihapus jika tekan tombol Yes maka data yang dipilih akan terhapus, jika dipilih No maka data tersebut tidak jadi dihapus dan tampilan kembali ke form Edit Data. 
4.	Tombol kontrol Next yang berfungsi untuk menampilkan data berikutnya.
5.	Tombol kontrol Perv yang berfungsi untuk menampilkan data sebelumnya. 
6.	Tombol kontrol Top yang berfungsi untuk menampilkan data paling awal. 
7.	Tombol kontrol Bottom berfungsi untuk menampilkan data paling akhir. 
Sistem penambahan data nomor induk karyawan dibuat secara otomatis bertambah, user tidak perlu memasukkan nomor induk karyawan, karena bila dipilih tombol baru maka secara otomatis nomor induk karyawan bertambah, dan mencegah supaya operator atau user tidak terjadi penulisan ganda tentang nomor induk karyawan. 
Pada pemasukan data karyawan terdapat 2 tab tampilan yaitu tampilan data karyawan dan tab tampilan tabel karyawan yang sudah dimasukkan. 
Tabel atau informasi tersebut berfungsi memudahkan user untuk mengetahui data karyawan yang sudah dimasukkan, tampilan tersebut terdapat tombol Keluar untuk mengakhiri tampilan tabel karyawan. 

4.2.1.5.	Sub Menu Laporan Berdasarkan Nik Pada Menu Karyawan 
Pada menu karyawan jika dipilih Laporan Nik maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol cetak yang berfungsi untuk mencetak di kertas berdasarkan nomor induk karyawan yang dipilih.
2.	Tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. 

4.2.1.6.	Sub Menu Laporan Seluruh Karyawan Pada Manu Karyawan 
Pada menu Karyawan jika dipilih Laporan Seluruh Karyawan maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol Urut Nama Karyawan yang berfungsi untuk menampilkan seluruh data karyawan dengan Urut Nama Karyawan. 
2.	Tombol Urut Nik yang berfungsi untuk menampilkan data seluruh karyawan berdasarkan urut Nomor Induk Karyawan. 
3.	Tombol Keluar untuk kembali ke menu utama. 
4.	Tombol View dan cetak yang berfungsi untuk mencetak data seluruh karyawan berdasarkan urut nomor induk karyawan dan urut nama karyawan. 

4.2.1.7.	Sub Menu Laporan Karyawan Berdasarkan Bagian Pada Menu Karyawan 
Pada menu Karyawan jika dipilih Laporan Karyawan Berdasarkan Bagian maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol Cetak yang berfungsi untuk mencetak data laporan karyawan berdasarkan pada bagian masing-masing karyawan.
2.	Tombol Keluar yang berfungsi untuk kembali ke menu utama. 
3.	12 Pilihan Radio Button yang terdiri dari seluruh bagian yang di perusahaan. Adapun bagian-bagian tersebut meliputi: Bagian Operasional, Administrasi, Kasier, Portier, Café, Proyektor, Diesel, Parkir, Satpam, Loper, Perlengkapan dan seluruh bagian ditampilkan. 

4.2.1.8.	Sub Menu Pemasukan Data Gaji Pokok Pada Menu Gaji 
Pada menu Gaji jika dipilih Pemasukan Data maka akan tampil beberapa tombol Tab yang terdiri dari tab pemasukan data gaji, Edit data gaji, Laporan dan tab Selesai, pada tampilan tab pemasukan data gaji terdapat tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik. 
2.	Tombol Batal untuk membatalkan pengisian data.
Pada tab Edit Data Gaji jika dipilih maka akan tampil tombol kontrol: 
1.	Hapus yang berfungsi untuk menghapus data gaji.
2.	Tombol kontrol Edit yang berfungsi untuk merubah data gaji. 
4.2.1.9.	Sub Menu Pemasukan Uang Extra Pada Menu Gaji 
Pada menu gaji jika dipilih Pemasukan Uang Extra maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik.
2.	Tombol Batal untuk membatalkan pengisian data ijin karyawan. 
3.	Tombol Keluar berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

4.2.1.10.	Sub Menu Uang Tunjangan Jabatan Pada Menu Gaji  
Pada menu Gaji jika dipilih Tunjangan Jabatan maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi:
1.	Tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data yang sudah diketik.
2.	Tombol Batal untuk membatalkan pemasukan data. 
3.	Tombol Keluar yang berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

4.2.1.11.	Sub Menu Pemasukan Data Kondite Pada Menu Kondite
Pada menu Kondite jika dipilih pemasukan data kondite maka akan tampil beberapa tombol kontrol yang meliputi: 
1.	Tombol Simpan yang berfungsi untuk menyimpan data kondite yang sudah diketik.
2.	Tombol Keluar berfungsi untuk kembali ke menu utama. 

4.2.1.12.	Menu Berkas 









Dari hasil pembuatan sistem dalam pengolahan data karyawan dan gaji EMPIRE 21 8 THEATRES YOGYAKARTA, maka dapat disimpulkan: 
1.	Dengan adanya komputerisasi dalam proses pengolahan data karyawan dan gaji memudahkan pihak manajemen di dalam melakukan pendataan gaji karyawan.
2.	Pengolahan data dengan menggunakan sistem komputerisasi lebih banyak mendapatkan keuntungan karena menghemat waktu, di samping itu dengan komputerisasi ini dapat memperkecil kesalahan sehingga informasi yang diharapkan dapat diandalkan kebenarannya apabila dibandingkan dengan pengolahan data secara manual.
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